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平成 23年 3月, HCG-βが 0.2ng/mlと上昇し当科紹
介.触診所見・画像診断にて精巣腫瘍疑われ,平成 23年
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症例は 47歳男性. 2010年 7月より右精巣腫大および
股関節痛を自覚し,整形外科受診するも,精査希望せず
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症例は 11歳男児.左陰囊水腫内の結節性病変にて経
過観察中に左陰囊部痛出現. 急性陰囊症にて試験切開施
行.肉眼的に精巣鞘膜に結節状や乳頭状の病変を認め,
悪性腫瘍を否定できず左高位精巣摘除術施行. 病理は
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